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PREUS 
Artà Un írímestre 
A Fora. id. . 
Amèrica Id.1 . 
,-ance id. , 
t'75 ps. 
2'QO < 
, 2'50 . 
3'00 < 
Número solt: 35 ets 
n'eJaeció i admííjístrac/6 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca; 
SETMANARI CATÒLIC MALLOfíQÜI 
primer Concurs Escolar 
Aquest any passat, degut a 
circumstàncies, especcial les Co-
missiòas encarregades del otor-
gauiení dels premis &Antótria 
Sancho i «Segundo Biaz» que 
fa dos anys s'instituiren, acor-
daren suspendre per aquell 
any ]a coQyocatóiia del concurs 
el qual per tant no se celebra. 
Foró sabem que en aqusts dies 
s'eshí elaborant eutre elles el 
cartell convocant a tots els 
uitys i nines d'edat escolar per 
la celebració del Primer 
Concurs pur l'otorgament d' 
aquells premis on el final del 
curs 1925-1926 i al qual per 
essa©i." el primer i per haver es-
tat un any sense fer-ne, se li 
donarà un caràcter extraordi-
nari. 
Ara, idó, és el moment opor-
tú perquè el nostroj magnífic 
Ajuntament, Jeniostri -els seug 
eutii^dia^mea per la cultura de 
la població fomeoiarjfc aqueix 
acte que pot O-sser de tanta 
tramet-uuétjeia, si se pren "con-
forme. 
Ara vé «i cas també perquè 
totes les entidafcs locals i fins 
persones' particulars ajuntin la 
seua col·laboració an aquesta 
obra que amb l'esfors de tot» 
podràesser de grans resultats 
pràctics. 
¿Pe^quó el concurs no ha de 
ser «ridet de comú acord amb 
l^Ajuntament, el qual podria 
concedir una certa cautidat de 
premis pels quals proposaria 
temes especials i un tribunal 
per l'examen ? 
¿Perqué no s'han de solicitar 
premis extraordinaris de totes 
les persones o oiitidats que teu-
guiu gust en fer-ho els qual» 
podrien ajuntar-se al» del 
Ajuntament o au els premis 
especials? 
Entre tots podrien furse un 
gran Concurs í*mb molta varie 
dat de temes que crearia un 
fort estimul entre els escolars 
arUneocs de tot sexe i edat i 
fent-se el repartiment dels pre-
mis durant les festes de St. 
Salvador, seria t m dels més 
hermosoü atrtes qu^ se celebra-
rien. 
L'Ajuntament té la parau-
la. 
A. F . . 
pot C55cr npersBdts 
els la fs una d e Ses virtuts que més 
descnrotlament pren en l'home, [encar 
que moites vegades deixi d'esser virtut 
per la mala aplicació que p«£üí atri-
buií'se-Ü. Per això, sí veim un homo 
sincer i que lo que pensa diu, el quali-
ficam homo de de bona fé, i en el qui 
pt'r in seva poca sinceritat nos doúa 
lüoiiu de duptar d'ell, el titulars de 
rnafa fè 
Mol freqüentment nos írobam amb 
persones que si bé sembla que no en 
tenguin de !a fe que «i Creador ha do-
tat a f»t ésser racional, en canvi tenen 
certes creences, i van tan equivocades 
de criteri que son dtgnej d'esser com-
patides-
Qui no haurà sentií més d'una vçga-1 
de que un se priva de qualsevol cosa 
per tenir la superstició de que d'alíó 
n'hiba de pervenir algun mal?... 
Quin mal pot pervindre de casarie 
en dirrtar* o en divendràs?; quint in' 
fiuéneia pot tenir el veaiar damurft ia 
taula un líquid o altra per a proporció 
nar mala tort?; quant al ttencarse una* 
taisa o botella que contenia vi, corren 
dapreasa a cercar un déclm de sa 
loteria *,no mirant que la pèrdua és 
més crescuda a i«s hores'; al posar una 
crinera dt cap per avall darrera una 
porta, e$ pot creure tengul prou loria 
per |fer fugir una persona que n* té 
prou de .bon çust a ca i tva?. . . tanta 
influència pot tenir s'eiqucna d'un ce-
perut amb ia sort a la rita?...I quina 
inquíetut poden donar-nos el soaanlír 
soldat», bugada, guerres, fam o cosï* 
per l'esti!?; dt tot això podem dir-na 
ridiculeses o estuaidests. 
Passin d'tslupfdaaes lo que fan al* 
guns abusant d'animeí« íraquíüquea, 
d'aquestes persones que tot s'ho crauen 
fora fonameat, posant a les seves mans 
unts fuyea Ignominioses obligant-J«t a 
retir tals o quals oracions que de tio 
ferho, diuen, ela en per vendran greus 
danys venguent obligats; tamb* a multi-
plicar i escampar dites fuyes. Aquasf* 
si no son beneits, més gran , i i rà el 
càstte que els espera que no ala danys 
que simulen hauran de pervenir a lea 
seves víctimes. 
Tenguin present els que donen crédtt 
a semblants coses, que a més d« pro-
poicionarse la intranquilidat, manquen 
al primer stela Manaments de ia Llei 
d« Deu. 
CASTELL 
Jfia dt ro55iflyo!s 
Canta'l rossinyol 
alegroiament 
a punta de sol 
i a sol ponent; 
taut al mig del dia 
com a mitja nit 
la seva armonia 
deixa embadalit. 
Per ia rossinyols, 
perquè tota sola 
covant en el niu 
trobi les estones 
ben curtes i bones, 
canta tan joliu. 
I I 
Dins de la verdissa 
d'espines i flors 
cova bé i no frissa 
del gentil espòs 
que força l'estima 
i a cada moment 
li du i no'scatima 
sabrós aliment. 
Vora'l regaró 
està'l niu redó 
penjat d'un brot sèc... 
I ella estarruf ada 
llença la closcada 
dels ous* amb el bèe. 
III 
La parella rossa 
dins d'un matissar 
cull sota la brossa 
els cucs per menjar, 
i va i vó afanyosa 
i els porta«ls seus fills, 
cridant reg&nyoea 
si es tem de perills. 
Reu lla i remira 
i al aiuet es tira 
de damunt un poll. 
La boca els petits 
baden fent tiu-tits 
i estiren ei coll. 
IV 
Els petits ja roten. 
Der&unt branquillons 
enjoguessata solen 
fer beils saltirons. 
Pasaen uns quants dies... 
Ja no s'ouen tant 
tendres melodies 
per aquell voltant. 
De nit i al matí 
hau fngtit per fi, 
i el niuet totaol 
dins l'eoverdissat 
resta espeUifat 
brut de borrissol. 
Joan Vilalta Boca 
Petra-IX4925 
X 
La festa de la Rassa en la nostra vil 
E l dia 12 d'aquest mes, testa n i c i o - , 
na anomenada de la Raça, se cele-
braren en la nostr* vila actes adequats 
que tstaren. moït en consonància amb 
•1 fi la seva .Institució, . 
Et Sr Ball i «onvocà ía (unia Joca! 
de primera ^ensenyança [i els meslrts 
nacionals i no ofíciaits el dissapte a 
les 11, i en aquella sessió cl Sr Segre-
Uri Iletgí la circular del Exm. Sr Go-
vernador .que puòíicava «I Bolitü Ofi-
cial i en ella se dispoma que cada mu-
nicipi celebrés el dia 12 [la Festa de 
la Raça Jamb el major entusiasme i 
esplandor possible.. Donat al cunissim 
temps de que se diíponia'ja[qu·»essent 
diumtngea.1 ondemà únicament se podia 
contar el disaapte decapvespre J o c la 
preparació, ae creia que no podia tenir 
éxií una festa improviíada, mes, ja *ia 
que,gricies a JDeu totes les JescolM 
teneabona organizació, ja sia que tots 
«fs jeuni ts heu prengueren amb etuu-
ssiasme la qüestió és que resultà una 
festa molt simpàtica i teolt líuidai 
El dilluns dematí a lea 8^ les cam-
panes de la Parròquia i del Convent se 
posaren a repicar i tetes les escotes de 
nina i de nines, nacionals i no oficials, 
elementals i de pàrvuls.comparegueren 
presidide* per llurs respectives bande-
res a la plassa Jdel Conquistador i »1 
esaer hi totes s'organisa ia manifestació 
infantil de la qual formaven patt aprop 
de setcentí infants amb aquest orde: 
['escola parroquial de Sta Catalina, 
(pàrvuls),els pàrvuls de ] ts üermanes 
dejla Caridat de Can Morey,ets2grau* 
de l'escola de nins de PI*, franciscans 
i «Is dos de Jqus avui consten les 
escoles nacionals dirigides j pels Sr» 
Ferrer i Melis, Derrera E)S nins seguia 
la Banda de música «FiSarmòmea Ma-
ssanet» í derrera aqneata la secció de 
nines de les monges 4e Can Moréy, 
després tots ela graus de les germanes 
de la Caridat, i últimament le» 4» les 
e s c o l e s ; nacionals dirigides per les 
Sres. D a . Margalida Balaguer i D a . 
Margalida Ginart. 
Al acte de posarte en marxa ia co-
mitiva la Banda tocà la Marxa 
Real i seguí «la manifestació cantant 
himnes a la Pàtria i a la Bandera pels 
carrers i*Antoni Blanes, i de la 
Rosa. Arribats a la sala se formà 
ia Presidència del primer tinent 
Satle D. Antoni Massanet, el Rt D,Juan 
Rubí, Rector, i jtl suplent de Jut<je D. 
Llorens ,Màs i junt amb ells el segon 
tinent batle, rastants de membres de! 
Ajuntament, de la Junta local de 1.* 
ensenyansa i representació de Ja Guar-
dia Civil. Seguí la manifestació pels 
carrers dé U Plassa i de S Salvador 
anant a parar a la plasseta nova de 
derrera San Salvador aont s'hi coloca-
rert íoís eís manifestants i s'hi celebrà 
un acte patriòtic. |ü l mestre nacional 
Sr Ferrer explicà la significació de 
•ete i el perquè fou instituïda la festa 
de la raça- L'ísludiant del Magisteri 
D. Juan Fortesa liegi un discurs sobre 
!o que és la Pàtria i com deuen els 
nins demostrar-ll amor. La Mestra na-
cional Sia Balaguer cantà un himne als 
herois espanyois conquistadors del 
Nou Mo;% el Rt. P. Mojer Director del 
Col·legi de PP. Franciscans* canlà Ics 
glòries del Exèrcit espanyol vaïenr i 
humil, diguent qua sempre ha lluitat 
pels dos amors: el d« la Pàtria i el de 
ia Rellïgió. Ei íujD Juan Rubí, Rector 
feu un ressum de tots els discursos i 
estimulà als nins a que de cada dia 
més demostrin l'amor a la Pàtria i a la 
Rellïgió J acabà donant visques a 
Espanya Catóíica, al Rei Catòlic Alfons 
XIII, al exèrcit a Mallorca i a Aï-ta, 
i a l'unió ibero-americana ! que foren 
choretjats per la mtiifitut d'infanfs 
altre gent que havia acudit a presenciar 
l'acte. 
Entre i entre els discursos un nin i 
nina de cada una de les escotes llet-
giren poesies dedicades a enaltir ela 
sentiments de Pàtria í al descobridor 
dei Nou Mon, 
El» aplaudiments foren molts i 
entussiastes. 
La banda tocé ia Marxa Real menfres 
els niíïs anaven besant la bandera que 
aguantava el primer tinent i cap a dins 
, yGratorj de Salvador aont se cantà 
una Salve i ets manifestants toís des-
filaren per devant l'imatge de la Mare 
de Deu besant l'escapularí i segeiren 
després ami* l'orde en que havien 
pujats fins a la Sala aont s'#ibsequià a 
tots els infants arnb unn galleta i als 
mestres i autor i dats amb vti refreac 
quedant acabada ^ així que la festa 
com hem dit, a! principi no podia 
resultà ni nies simpàtica ni més bri-
llant. 
E S VERGONYÓS! 
Aíolt sovint passant pe! carrer haureu 
sentit trancant el silenci, cl to d'una 
canso forastera que us fer ,1a vostra 
dignitat, Es vergonyós sentir d* la 
boca pura d'una donzella mallorquina 
aqueil seguit de paraules inmorals rit-
mades al so d'un «tango» o balJ de 
gent de baixes paisións,i lo més vergo-
nyós és que aquelles cançons, com tot 
lo dolent, s'aprenen aviat, i de ia bo-
ca de Ja donzella [que tot sebent que 
vol dir la cançó no li cau la cara de 
veigonya, va a parar a la boca del in-
fant innocent que diu aquelles paraules 
inconscientment, només perquè let ha 
sentides dir. 
Es vergonyós que íenínt com tenim 
ets mallorquins una llengua tant formo-
sa, imea cançons tant morals i senti-
des i uns balis tant decents, les nos-
tre» joventuts s'entretengmn cantant i 
ballant aquelles coses tant ferestestan 
poca-soltcs i Inmora's. 
i A veure, idò, si la jovintut s'esmena 
i dins poc temps podrem anar pei 
carrer sense haves d'r.cot?r el cap de 
vergonya setitmt, en C . Í I V Í , Ue cada 
boca de donseila, un El Rcin'ka fetes 
fer crides.... que quedi c a v a t an el 
cervell dei nos t re* infants. 
* R. P. 
Guardería Sural 
Un «tiuyor suscripto*- !j'de 
«Líevant» propíeíaii artaueuo 
nos suplica 3» inserció del arti¬ 
cle 110 de la L'm de Guardetia 
.Rural ^ lo quefeim amb gust 
per lo que pinja interesaar & 
torüom, 
«Artf. 110 - L a Guardia Civil 
no reconocorá/como autorizados 
por el dueño de la finca rústica, 
dé cualquiera clase que sen, a 
los rebuscadores de sus frutos, 
despeas de recolectados," sino 
cuando llevaran consigo un 
permiso escrito, firmado por 
dicho dueño o de quien legíti-
mamente le représenle, y con 
el sello también del jefA del 
puesto respeeti yo de la Guardia 
Civil. 
Igual perruiso y con iguales 
condiciones habrán meneiter 
Guardia Civil los conductores 
de los frutos, leñas, maderas y 
—otros productos cualquiera de 
Jas fincas respectivas, y los ta-
ladores, podadorea, recolseta-
dores y aproveohadores en ge-
neral, siempre que no sean 
conocidos por la Guardia Civil 
como dependientes o represen-
tantes de los flueüos—. 
Palma año 1925 
RELLIGÍOSES 
PARRÒQUIA 
F E S T A DE S A N T VICENÇ 
Diumenge passat se cèlebre 
la festa del Fundador de li 
Congregació de GG. de la Car 
dat San Vicens de Paul. L 
bermosa figura del Sant e&tav 
en l'altar Major entre ramells 
fiors,douant un bon cop de v¬ 
ia. La Comunió general ft 
molt concorreguda i en ellal 
Chor del Col-legi de Ja Carut , 
cantà els millors motets de n 
repertori. Al 0llei oasi se it 
dir que l'església era plenari 
Col·legi de les monges i ele 
Can Morey hei assistiren*! 
corporació amb ses reapeetivt'B 
l)aodeie¿?. El mateix Chor can-
ta la missa a vena de Pins X t 
predicà les gióñes tb-1 Sant el 
Rt D. Jusep Sancho do la Jor¬ 
dana. 
F E S T A D E R A M O N L U L L 
Demà H la mateixa església 
s'hi celebrará gran festa dedi-
cada ai Beat mallorquí Ramón 
lililí. Auit hi haurà Completes 
solemnes amb orga, durant les 
quals hei haurà els tipies festes 
que cremaiáu devant la Parrò-
quia. Deoiá ai ofici el Chor de 
la Caridat contará i a Missa a 1 
veus de , Pius X. "Ocupará la 
cátedra del Esperit Buut el fa-
mós orador svign-.t M. L Sr. 0 . . 
Antoni Sancho Canonge de .!a 
Sen. S'han convidáis tots els 
infants de les escoles per assis-
tir-hi els quals després del ofici 
desfilarán per _'devant l'imatge 
cantant l'Himne. ' • ' ,; 
El deniaü a l'hora de cost tun 
se ferá la Comunió general de -
les M •;!•(.« Cristianes. 
CONVENT 
Demà se ce lebmá la Comú- - 1 
i ió general pels Tarcicis, i en 
ella s'hi ferán les funcions pro.-
piF 061" ntusil úa 1" Adora cío' 
Nocturna, com se feyen ja an-
tigament. 
— —-a—*-jssB>"e^"*if=^-=i—»—• 
C O N F E R E N C I A 
Demà vespre a les S, en la 
sala de dalt del. Cata! de la -
Caixa Rural bei donaiá uua 
Conferencia el M. í. Sr. Canon-
ge Sancho, aprofitant l'ocasió 
de trobar-se entre noltro;*. Tant 
la ïama beu merescuda del 
conferenciant com el toma es 
cullit Ma&ica popular ferán 
de segur que la coecurronei sia v 
numerosa. 
De Son Serrarà 
==La crònica de la setmana 
passada no po^ué publicar-se 
perquè arribà a la Redacció 
quant el Llevant ja estava tirat. 
Part d'eUa va avui. 
PEREGRINACIÓ A LLUCH 
Derna de matí sortirà una nume-
rosfssima. peregrinació ai San -
tuari de Lluch. Segons se diu 
hei anirà casi tot ei poble, donat 
I'entussiasme que s'ha creat, 
puis diumenge passat eren ja uns 
trecents inscrits. Hei va també 
la Banda de música. Parteixen 
amb el tren del mati i regresseS 
L L E V A M T 
e l vespre. Deu i la Mare de Deu 
les donin bon camí i felis torna-
da. 
LES OBRES DE L'íGLESIA 
Sembla que ara se donarà una 
bona sempenta a les obres de 1* 
Igle^ia nova. La cosa s'ha presa 
amb gran entussiasme i se té el 
projecte de poder-hi dír missa el 
primer de Jener de 1927, ha-
g u e n t hi ja allavores cinc cape-
lles per banda. Es de creure que 
es p e r s o n e s potents de Son Ser-
vera feràn un altre esfors necu-
niari p e r tal de que ja no s'hajen 
d'interrompre més. Cal pendre 
e x e m p l e d e l benemèrit sacerdot 
Rt D. Antoni Servera el qual ha 
fet un donatiu de cinc mils pts. 
p e r l e s obre? dites, ademés d e 
les 590 q u e ha donades també 
per a r r c í l a r l'orga de la p a r r ò -
q u i a que ha " d ' e s s e r t r a s í a d a t a 
la nova Esgi<SsAA, 
ESTÀTUA—Hei ha en projec-
te Verecció d'uaa estàtua al Dr 
Esteva, Vicari natural d'Artà, 
a l q u a l deu molt la vila de Son 
Servera, essent una de les seues. 
o b r e s la conducció de l3s aigües 
p ú b l i q u e s . 
• • CASAMENT—Dijous passat 
se casaren el fill del amo Antoni 
dea Cortons amb sa na de l'amo 
'n Toni Petit. S'embarcaren'des-
prés cap a Valencià. Que puguin 
e s t a r molts d'anys plegats. 
BLAT—L'" amo'n Pere Cakt 
ha co iT ieusa t a vendre blat del 
m o l t que ha ctillit; el ven a preu 
r e l a t i v a m e n t baix i en té moltes 
c o r t e r e s P e r vendre. 
Corresponsal 
aman t i ^ i e O ' A r a i i ï M i a 
i í i i 
METEOROLOGIA 
Els derrers dies de la setma-
na passada va fer nn temps 
bórrascóa. Per ]a vila fer algu-
nes b r u s q u e s però devés S'Atv 
ma, S^s Eres seguins la retxa 
cap a Sa Bahia d'Alcúdia va 
fer m\ gran aigat. S'aigo queia 
a portadores i si bagues durat 
moít hauria feta torrentada. El 
diumenge horabaixa brusquerjà 
també i feu llamps, peró el di-
lluns el dia sortí ja ben clar i 
no ha tornat a pïoure. 
MALALT DE GRA VEDAT 
S-^neix empitjorant de cada 
dia el jovensà Julià Busqué 
que se troba molt abatut i amb 
poques esperances de vida. 
—També segueix malalta la 
mare ela Mn. Andreu Casellies. 
Deu k-$ ajudi a un i altre. 
VIATICADA 
Í > : ; U M . H · ( Ï S de vetlàYla tocaren 
iiu eon iu re j - ra r a fora vila i fou 
pot- m a d ó Bàrbara Rosselló es-
p o s a d 'ca Orell de Sa Colònia 
que H3là malament ferm. 
REBAIXA EN EL TREN 
Diumenge se feu una crida 
que els qui dilluns volguessin 
anar a Palma fendrien tant a 
l'anada com a la tornada el 25 
per § de rebaixa; això se feu 
amb motiu del festiv&l d'Ho-
menatge al Exèrcit que s'hi 
havia de celebrar. 
MORTA 
Dilluns dia 12 mofí sa ma-
dona de Sou Rsnnóu. Al cel 
sia. 
-—També morí poques hores 
desprès d'haver nascuda una 
nineta fia de mestre Pere Tous 
(a) Canals. Acompanyant a 
sos paves amb el sentiment. 
S'JSCKJPCIO 
Segons notícies ia sociedat 
nova que s'està fundant de-
munt c'an Xesc Grarreta va fer 
una suseripció entre els sens 
socis per socorre el jove Se-
bastià Olnart (a) Fuya que ta 
ja molt de temps està malalt. 
Se recau duren 4 3 pts.Es aquest 
ttn acte qui les honra. •, 
OFTCI DE MORT 
Fa devers una mesada vàrem 
escriure una notícia que per 
h&verüe transpeperada. el cau 
xista la deixa inèdita, peró la 
volem publicar, apesar d'esser 
ja esterüporàuea, per lo que 
pugui interessat-. 
Es, que morí en oi més d' 
agost passat a Bones Aires una 
nina de 9 anys d s nom Fran-
ciscà Fer nau d ez Arabí, filla de 
D. JAiquel Fernandez (&) Ma 
nuel, natural de la nostra vila 
al qual aeompanyam amb el 
sentiment. Morí de la grip-pe 
i la seua família paterna li feu 
celebrar un ofici de difunts en 
el Convent d 'Artà. 
• SERVICI NORMALISAT 
De nou esta en marxa el 
camionet deu Mangol que fa el 
servici d 'Artâ a Capdepera, 
el qual havia estat una tempo-
rada espa.nyat.Aixi queda nor-
malisât aquell servici. 
NAIXEMENT 
Dia 13 d'aquest mès dona 
felisment a llum nua niuéta 
Na Catalina Corona fia du l f 
amo'u Gabriel del Café que's 
casada auv> un reviso del trau. 
Sia enhorabona a pares i pa-
drins, 
BENVINGUT 
Se troba entre noltros, p«r 
passar una temporada en la 
nostra vila el Dr. D Josep Su-
veda Blanes, bon auic i col-la-
borítíJor de «Llevant» al quaj 
li desitjam felis estada. 
sn neu i n im 
E N D E V I N A Y E S 
Bom nascut a dius la mar 
entre l'arena i coral 
i de dins l'aigua i la sal 
me vengueren a cercar. 
No som d'or ni som de plata 
ui som del millor argent 
pel vestit com una alaca 
me porta molta de gont. 
Som la clau del ten vett;t 
ï del teu «os guardià; 
el qui sap essé]endeví 
que ge posi a cabilà. 
Un jardí sense cap fló 
un arbre sens» cap branca 
una rem«lL>ra blanca 
qui quant la reguen se mó. 
Dels homos n f es segretaci 
i de secrets guardadó 
de paraules un armari 
i de pensaments senyo. 
Calla els secrets de quisvoya 
les paraules sap guardà; 
ós abre de molta fuya 
que molt bé te servirà. 
FUGA 
Cr.c .mb .n D.. Cr..d.r 
q..'l c.I . t.rr. h. cr..t 
. cr.c .mb ,1 S.lv.d.r 
q..'ra dr . l4.t.rn.d.t 
CABILACIO 
Tres homos ran a caasà 
í plegats com a bons germana 
I amb escopetes i cau* 
' cinc cunís varen 'gafà. 
Mes, dos ne varen sobra, 
per tenir-ne per hom, un; 
en Biel va cabilà 
i una idea va inventà: 
que, en va gafa tres caduu 
i dos ne varen sobrà. 
w 
PROBLEMA 
Per dependent, ben entesos 
* «na cata'm vaig llogà 
i l'into me va entrega 
•es bajansea amb deu pesos. 
Un d'un kilo, un dt do i , 
i així sucMiivament; 
i jo tom som «atenent 
també som molt curiós. 
Un di« que jo volia 
acs gananciea reparà 
mirant quins emplearía 
de pesos per jo peié 
lo siguent rne va passi: 
tres vengueren a comprà 
a 16 es quilo, inonjeces 
i de lo que vaig gonya 
sumat, varen resultà 
trtacents trenta «i* pessetes 
Es conta cs averígua 
es pesos que vafg empra 
per vwdre an es comprades 
usant los de dos en dos. 
Les solucions al n°. qm vé. 
SOLUCIONS a L@s endeot-
nayes del número passat. 
1* Ua* ganiveta—2 a Ses campanes. 
A SA FUGA 
Una veya me va dí 
«ju'havia vist la ma buida; 
d si la gent se descuida 
qu'arribarem a sentí? 
Sapi el manament primer? 
ai'l saps, perquè d'ell no goses? 
Ama a ton Dea, vertader, 
partfemunt toies les coses . 
AL PROBLEMA 
10 pessetes 1 un vellò. 
A LES SEMBLANCES 
En que fa escales. 
DSCIMA DESBARATADA 
Un mussat fent de barbí 
per aprende de pinta 
dirigf un tren per la ma 
dins et campeaà|d'Algé, 
I un gall vestit dt jueu 
amb so vapor principal 
perqut volgué str cabal 
d'un ase amb s'estira peu 
va puja de munt !< Seu 
i s e m*tt\à's tornera). 
PIROTECNIA ESPINOSA 
* 
Nuevos programas para RAMILLETES D8 FUEG#S 
ARTIFICIALES propios para íiestas particulares, de barrio, jardines 
ce. etc. 
Novedad en "FUEGOS ELÉCTRICOS de yran «sp!ead©r j 
uñas de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAFONESES=«COriBTES REALES con cabellera 
CoUt.s de honor=»»Coifet.es eÍéctficos»Cobete$ escondidos» 
ohe .s reales con lluvia dorada y plateada, 
Dtreccio: Taulera 16 Ar ta . 
^^ É^T osa 
hi l lu Iijisa (i) G i i t i à 
?N$t jtrlkft NHMKÍ 
¡¡ AL PUBLICO EN GENERAL!! 
JULIÁN G-AHAIJ 
Participa a todos que ostenta la representación ele las siguientes 
easas y artículos: 
CASAS 
Establecimientos Edg, Levg. 
R. Pedrasa. . . . 
Ediciones A ra mi s . 
Sociedad A'. 'ha. . . 
Informativa mercantil . 
Bufete Renacimiento . 
etc. ete 
ARTÍCULOS 
.Artíeulo-í reclamo . 
.Vinos de j Oi'éiz 
.N'ovcl.i'* ror entregas 
. L'vourehJon^s 
.informen comercií 
Il í ! 
etc. 
Casa para la venta en Arta: = CALLE PALMA K°. 6 
(SA DROGUERÍA) 
Visitad la casa i pedid Informes de los artíGuios 
MRVICSO DE CA^SfUAJES 
•ARTOLOfVIÉ FLAQUER 
(A) MANCOL 
¿i igtiKfe» lae llegadas del Ferrocarril hay 
*Mh« 01® ft&ít% directo para Capdepera y 
<ltetwft^R<te de estos puntos sale otro 
.t*4fts las saltuas de tren, 
ü|f fMMti<|» «jocthes d i s p o n i b l e s para las 
• « • • w y mj<*á «íiraardhnarios. 
©•randes Almacenes 
S a n J o s é 
DI 
YdSL Ignacio Figuerola 
(HOY, COMO ÑAME! 
tf*fcaila ftn preeios, esta, «asa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Ünit«s alma e»t¡r que tienen en grandes ejdsiencias 
L O , Q U E S E R E Q U I S E S P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y <jue venden más barato que nadie. 
Tlllfl»217 ! Wrf r t i 
A u t o m ò b i l s do I l o a u e r 
D E L S G E 3 M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a bEstació. 
Tenen serviui combinat amb el Fcî-rocarril. 
EseursíessaSes Ccves,CalarrfUjad<! i d.emés 
punts de Mallorca a prcus conver.guts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En PitxOl n.°®. i 
Id Son Server» n° 29 (' A n * A -
¿Y0LEÍ1 E S T A R m W W l 
ÍA) R O T C H E T 
te una Ageueia entre Arttí i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
elasse d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38, An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
niïn in Min • min ii i ii i 
E S T A CASAJN© TIENE SUCURSALES 
D E 
RAFAEL FELIU B L A N E S 
C A L L E D E JAIME II a. 39*1 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DK TODAS íXASSES 
QRAILUV BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
OUNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O * 
RESj A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S . 
~~$CCMN S E L L-M A LLO RCAO*»-
Kn ücc se trulien ·n;j!f}3 q»:e g- la 
PA N A 1>E Fií A "VíCt O r i 3. 
E 3 i' O !? N N O U . 
A s a í-ot iga h e i t r o b a r e n s e m p r e pana 
panet.s, g«l!eíe\", b t s c « H « , roUots, 1 4oí* 
c a s t a Í Ï S pasí icf í - í .s , 
TAMBE SR S E R V K 1 A > L O & 1 C J L 
TíetedaS p ron t i t - u t i economia 
DESPAJO: 
Carrer de Palma 3 bis. A H TA 
di ri g lu-vos a 
gBWs ™ 
Üuaí-re C a n t o n s , 8 - Á R T Á 
Te olis de primera i segona clases A 
preus acomodáis. 
Serveix barráis de 10 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S í A L D E T A L L 
.ÉV--IX"Í"-'-V^J:1- JPi-iít* .•w_5J-.-i.-J'-;iiaí»f.^í,-ía 
AQEWCIA DE n.RTA A P A L M 
T* VICEVERSA 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E . FLAQUER (A)MANGOL 
SER VICf DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Arta-Can Mangol, Angulo L 
« --Can Comuna-Pontarró SA. 
mi mm IBSTBANSA 
4e vr.i'ic- cinsf.es i p r eus 
' SE'N TORRA CADA DIA 
V e n t a e n la botiga de comestibles d 'en 
• JAUME CABRER , ^ 
« . { A N T O N I : B L A N E S ^ 
